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ELS OSTRACODES DELS ARROSSARS DEL DELTA DE L'EBRE:
SISTEMATICA, ECOLOGIA I DISTRIBUCIO GEOGRAFICA
Elisenda Fares i Planells
ABSTRACT
Ostracods of ricefields from the Ebro Delta : systematics , ecology
and geographical distribution
Rebut: febrer de 1987
The ostracod fauna of the ricefields from the Ebro Delta was investigated during
two periods: 1984 and 1985. In total 13 species were found, of which 9 are new to the
Spanish fauna.
Tanycypris sp. was the most abundant species at the end of the crop. Heterocy-
pris fretensis was present along the crop period and was more abundant at the begining.
The distribution of these species in the Ebro Delta and the zoogeographical distribution
of this fauna is briefly discussed.
RESUM
Durant les temporades de conreu corresponents a 1984 i 1985 varen recollectar-se
ostracodes de sis arrossars del delta de I'Ebre amb una periodicitat com a maxim men-
sual. Varen detectar-se un total de 13 especies , 9 d'elles noves citacions per a la fauna
d'Espanya.
Tanycypris sp. fou I'especie mes abundant , i va ser present a la fase final del con-
reu. Heterocypris fretensis va ser present durant tot el conreu , i mes abundant durant el
periode inicial.
En aquest treball es discuteixen I'abundancia i la distribucio de les especies tro-
bades al delta de I'Ebre.
IN'CRODUCCIO grup d'organismes Iorca abundants en
mcdis de minsa fondaria.
Durant ICS temporades de conrcu cor- Alguns dels objectius perseguits pel
responents a 1984 i 1985 va dur-sc a ter- programa d'ostudi varen scr coneixer
me I'cstudi linuwlogic do sis arrossars del quines especies poblavven els arrossars, la
delta do I'Ebrc, acompanvat de la recol- soya abundancia i si la distribucio cra ge-
loccio do crustacis, Intro ells d'osu'acodos, neral al delta do I'Ebrc. Una part dels rc-
* (7cpartanient d'Ecologia. Facultat dc Biologia. Univcrsitat de Barcelona. Diagonal, 645, 08028 Bar-
celona.
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sobrcpassa cis 30 cot tic lunch ria, i s'hi
dcscnvolupa una abundant vegetacio sub-
mcrgida (Gram rulgaris, Najas Hill 101, Zan-
nichelia palttstris i una gran varictat d'al-
gues Iilanlentoses) i helofitlea (Seirpus
ntaritirrrtrs, S. nutcrtntatus i Ecltinocldoa
sp. pl.) acompanvat I'arros (Or.vza saliva).
Durant I'ans' 1984 la rccol-lcccio d'or'-^a-
nismcs es va dur a lcrmc arrossegant per
I'aiuua diversos cops on salabret de 20 p,m
de diantetre Cie purus. Durant 1985 la rc-
colieeeio va ser quantitatka i es va ter
introduint a I'ai(-'ua Fins al sediment on
cilincirc tic plastic de 20 cm tic dianlctrc.
El 'oluin cl'aigua liinitat d'aqucsta ntane-
ra va scr tilt rat per una ntalla Cie 50 Ital.
Els organisnn•s obtin('uts vaien eonscr-
var-se cn Iormol (4 (1o) fins a ]a sever de-
terminacio al laboratori.
t'IC. 1. Situaci0 de lcs estacions mostrejades al
delta do I't?bre.
Hbro Delta ';unpline sites.
sultats obtin^guts en la recerca pollen tro-
bar-se a FoRIS (1985), Fotzj:s ei al. (en
prctnsa) i Fomu:s & Comiy (1987 i cn prem-
sa a, b). En ell s'esmenten les cspccics
d'osUacotles presents al's arrossars perm
no CS descriuen aeUradalllent.
En aquest ureball es Clescriucn all-'uns
aspectcs sistematics de Ics cspccics cita-
des per primer cop a Espana, indicant-
se la scva distribucio i abundancia durant
cl periode esluclial, aixi Coln els valors
d'ahuns parametres fisics i quimics de
I'aigua que atccten Ia seva distribucio.
MATERIAL I ,MtTODES
Durant ell, ernes 1984 i 1985 varcn recol-
lectar-se most 'es d'aigua d'arrossars del
delta de I'Ebrc tiurant Cl cultic Cie I'arros
(slang a octubre). La fregiicncia del mos-
treig'a esser, con a maxim, mensual. Les
estacions pollen veure's a la figura 1.
Tots cis arrossars estuCliats son tcr-
renys d'una cxtensio aproximada d'una
heetarea, 11tol1 planers i cult vats pel me-
tode cl'inundacici, coma a iota la peninsu-
Ia i a la recta d'Europa. L'aigua mai no
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RESULTATS
Als arrossars estudiats s'han trohat 13
cspccics d'ostracodlcs; vuit son nova cita-
cim per a F.spanva, i tina cl'cllcs, Tartvcv-
pris sp., es una especie nova actualment
cil vies do dcscripcio. A continuacio es
ticscriucn lcs cspccics citades per primer
cop aI pais.
Strandesia vinzisguerrae Masi, 1800
Dales rrtor fologiques
Valves arrodonides, de color marro; dor-
salment el-liptiques. Els exemplars deter-
minats son petits (0,6 mm de longitud i
0,5 mm d'alcacla maxima). Les sedcs ne-
dadores del scgon parcll d'antcncs son
llargucs, sobrcpassant l'extrent distal de
Ies unglcs. El primer IObul de la ntaxil-la
to dues espincs. El palp maxil-lar Cs cihn-
dric. El primer parcll de potcs tc l'endo-
podi no artieulat i Ia placa v ibratil pro-
vcida dC cinc radis. El segos parcll Os
diy idit en cinc artells i acabat en una
uniea ungla. L'ultim al-tell del tercer pa-
rcll de poles Cs acabat ell forma de pinSa.
La Iurca es estmeta i bell CICSCII\OIUpada
(fig. 3). En clla, la soda posterior tc la
mateixa Ilargacia que fangis posterior.
La solo anterior es mes Varga que la mei-
tat de Ia longitud de 1'l-11101a anterior, ca-
racter distintiu del genere. Les angles no
FIG. 2. A: Polanzocypris srnaragdina. B: Pota segona de Cypris subglobosa. C: Furca de Steuocypris
rualrolrnconi. D: Furca do Cvpris subglobosa. E: Inscrcio dc la furca de Stcnocypris ntalcolutsoui.
F: Stcnocypris ulalcolnisorti.
A: Potamocppris sn,aru diva. B: Crpris subglobosa, second leg. C: Strnocrpris otalcolm.%oni, furca. D: C%pris sub-
globosa, furca. B: Stcnocypris malcolmsoni, furcal inscrlion. F: Stenocvpris rualcolmsoni.
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FIG. 3. A: Cypris subglobosa. B: Cyprelta seurali. C: /lyocvpris bvplicata. D: Furst de /letcrucv-
pris fretensis. E: Dolerocypris sinensis. F: Inscrcio de la Iurca de Tanycypris sp. G: Inscl'ciu de la
furca de Strarulesia vinzisguerrae. H: Furca dc Tanvcypris sp.
A: Cypris suhglubusa. B: Cypretta seurati. C: [lvocvpris bvplicata. D: ttclcroc psis ftcicn ic, furca. E: Doleroevpris
siuensis. F: Tanvevpris sp., furcal insertion. G: Stranrlesia vinzisgurrrac, furcal insertion. If: Tanvevpris sp., lurch.
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pi esenten una dcnticulacid marcada. El
mes caractcristic de l'especie, Cs la inser-
cio de la furca; en ella la branca dorsal
Cs llama i estreta, mentrc quc la ventral
Cs curia (fig. 3). La part mitjana cs Varga,
ampla i corbada, amb la concavitat dor-
sal.
Dist ribuciJ
La distribucid Cs poc coneguda, unica-
ment ha estat descrita a la Mediterrania
(Ii.l.tns, 1978). Ha estat citada per GHETTI
& MCKIENZIti (1981) en alguns llacs ita-
lians.
Al delta de I'Ebre s'ha observat la scva
presCilcia a I'estacid 4 durant el mes de
setcnlbre i principis d'oetubrc fins a ]a
collita de Farms. Mai no va esser una
especie gaire abundant (maxim 2 indivi-
dus/I) (fi(!. 4). L'ail-Iua d'on varcn obtc-
nir-se els exemplars presentava el segiicnt
rang de variaciti de parametres:










Ilyocypris biplicata (Koch, 1838)
Auks mo)-fo1('),,iqnes
Valves reclangulars ( fig. 3), donat clue
I'al4ada maxima no coincidcix amb la
mcilat do la longitud. La part anterior Cs
arrodonida , amb una fina dcnticulacid.
No presenta tubercles a la supcrficic corn
altres membres d'aqucst gencre (L gib-
bo), solamcnt s'insinuen 2 soles a la part
frontal . La supcrficic presenta molts po-
I-u s.
Les sedes nedadores dc] scgon parch
d'antencs sdn Ilargues i sobrepassen l'cx-
trcm distal do les untgles. La maxilla tc
cl palp mcs ample en la part distal, la
qual Cosa Ii confcreix un aspccte trapc-
zo'idal . El primer parcll de potes tc i'en-
dopodi articulat i la placa vibratil amb sis
radis . El segon parcll de poles es dividit
en quatre artclls i acaba amb una unica
ungla. L'ultim artell del tercer parcll de
potcs acaba amb dues sedes Lie Ion-itud
semblant i una tcrccra mes curta. La fur-
ca es ben dcscnvolupada i to cilis al mar-
-c dorsal . La seda anterior is mes Ilan<ga
quc la meitat do la longitud de 1'ungla an-
terior.
Oct'ncodets
Fir,. 4. variaciti estacional de l'abund ancia de les espccies obscrvades a15' arrossars del delta de
I'Ebre.
QUant l tatlnC distribution throughout the crop period in the riceficlds from the Ebro Delta.
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Distribucio holartica (Ii.t.tt:s, 1978). Ha
estat descrita al centre d'Europa, Grecia,
Turquia, i a les Illes Britanidues i nord
d'Europa.
Al delta de l'Ebre ha estat observ-ada
a lcs estacions I i 4 a l'cpoca posterior
a la collita de I'arros, durant els meson
de novembre i desembrc. Tambc va see
observada durant Ics primcres fuses de
creixement de I'arros, perm sempre espo-
radicament i amb un baix nombre de re-
presentants: de 2 a 9 individus en 10 li-
tres d'aigua.
Rang de variacio de parametres de l'ai-
eua:
Temperatura ("C) Oxigen (ppm
20,4-33-4 2,1-10,5
pH Alcalinitat (meq; l)
7,3-9,3 0,95-2,27
Cypris subglobosa Sowerby, 1840
Doilc, n1crfulogi(lues
Aspectc globos , amb la superficie de les
vales plena do petits clots molt marcats
f I i 3). Les vores presentee irreuularitats.
Son de color -'roc in vivo. Els exemplars
deterniinats sun grans: 2 mm de longitud
i 0,6 mm d'alcada maxima.
Lcs series nedadores del segon parell
d'antcnes arriben fins a I'extrem distal
do I'ultim artcll . La maxilla to cl palp
cilindric. El primer parell de poles tc I'en-
dopodi no articulat . El segon parell do
poles es dividit en quatre artells, caracte-
ristica del gcncre ( fi(_,. 2) i acaba amb una
ungla . L'ultim artcll del tercer parell de
poles cs acabat en forma de pinta. La
Iurea cs ben desenv'olupada pogo molt es-
trcta (fig. 2). La soda posterior cs mcs
llama que Ia meitat de la longitud Cie l'un-
gla posterior . La seda anterior es molt
curia.
Dist ribneid
Aquesta espccie to una distribucio asia-
tica i americana ( Ii.i.ies, 1978 ). Ha estat
citada amb antcrioritat en paisos on ha-
hitnali:uent hi ha arross^u s Coln a 11ndia,
Ceilan, Java o Sumatra i en arrossars
d'Hon1_1ria.
Al delta de l'Ebre s'ha observat la scva
prescncia a les estacions 2, 3, 4, 5 i 6 des
de finals de juliol fins a Ia collila de I'ar-
ros. Es una espccie poe abundant: I a 10
individus en 10 litres d'aigua (fig. 4).
Ran" de variacio de parametres de l'ai-
eua:




Stenocypris malcobnsoni (G. Brady, 1859)
Dudes ;uorfologiyties
Valves allargades, amb una longitud
aproximadament dos cops la seva alcada
maxima. Els exemplars recol-lectats te-
non enlrc 1,7 i 1,9 nun de longitud. Els
extrems de lcs valves son arrodonits i cl
marge dorsal es quasi horitzontal. Es ca-
racteristic d'aquesta espccie la prescncia
d'estrics radials vorejant les valves, sobre-
tot a 1'extrcm anterior (fig. 2). Son de co-
lor marro in viro.
Les sedcs nedadores del segon parell
d'antenes son ben desenvvolupades i so-
brepasscn en longitud I'extrem distal de
l'ultim artcll. La maxilla tc cl palp cilin-
dric. El primer parell de potcs to l'endo-
podi no articulat. El segon parell de poles
es dividit en cinc artells i acabat amb una
Beira ungla. L'ultim artcll del tercer pa-
rell cle potes acaba en forma de pin4a.
La Iurea es ben desenvolupada i sense
seda posterior (fig. 2). La seda anterior
sobrepassa en longitud I'ungla anterior.
El marge anterior cs dentieulat finament
en una de les games Iurcals, mentre I'alti-c
to una denticulacio molt marcada. Els
denticlcs no eslan agrupats, la qual cosa
diferencia aquesta espccie de S. foiltiiua-
lis. Pcl que fa a la inscrciu furcal, les
branques de I'extrein tat proximal formen
un angle quasi recte. La branca dorsal cs
llarga, estreta i en forma de S. La ventral
es nlcs curia i acabada amb una plaqucta
transversal (fig. 2).
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Distribucio tipica extraeuropea: zones
of icolal, australiatna, ncotr6pica i cti6pica
(Itt.n:s, 1978), per6 ha cstat dcscrita com
a component do Ia fauna d'arrossars, taut
a la C'aniarl-la (PONT, 1977) com a Italia
(Motto\t, 1961; 1967; Fox, 1965, GLtt:i,rt,
1973) i Turquestan (Mt i vyI[:mix, 1960).
En els arrossars del delta de l'Ebre s'ha
observ al a Ies estacions 2, 3, 5 i 6. S'ha ob-
serval it Ia lase final del conrcu, de fi-
nals de junv fins a in coil la, sense esscr
gaire abundant: I a 10 indi\ ides cada 10
litres (fig. 4).
Rang, do variacio do pariu»ctres do 1'ai-
^gua:




Potamocypris smaragctina (Vacua, 1891)
Duilcs roar/ulo-iyues
Valves marcadament asimetriques, Ia
cIrcta flies alta clue I'esqucrra, a in qual
emolta cforsalment. Els exemplars recol-
leclats soil petits: 0,6 mm de Iongitud i
una al4ada nniixima de 0,4 mm. El mange
dorsal de Its valves forma on angle obtus,
marcadament arrodonit. L'extrcm ante-
rior cs petit i amb una orla semilunar
transparent (fig. 2). La superticie es ple-
na de petites Iossetes i wiles. El color
del,, exemplars iii tiro es marru. Les sedes
nedadores del segon parcll d'antenes son
hen desenvolupades i sobrepassen en ]on-
citud I'cxtrem distal de I'ultim artcll. El
primer l6bul de Ia maxilla tc dues espi-
ncs. I.'artell final es trapezoidal. El pri-
mcr I,.ucll de pot es tc I'cndopocli no arti-
cular. [I scgon parell es clicidit cn tine
and Is i acaba amb una unica ungla. L'ul-
tim artcll del tcrccr parcll de poles acaba
en Iorma de pin4•a. La furca es rcduida
a urn Ilagcl, amb la scda anterior visible.
Di.,tribiicici
Ila eslat obscrvada en paisos freds del
nerd d'Eurupa i Canada. Tambc ha estat
dcscrita als arrossars d'Italia (Mottos[,
1967). Ls pr6pia d'aigi.ies permanents, pe-
r6 tambe ha estat clescrita en aigi.ies tem-
porals (Hour, 1942).
Al delta de l'Ebre s'ha obscrvat a l'es-
tacio I cn una mostra corresponcnt a I'e-
poca posterior a la collita de l'arr6s, du-
rant el mcs do novembre. La mostra, tot
i esscr qualitativa, dcmostra quc cl nom-
bre d'exemplars era escas.
La temperatura de l'aigua d'on v-aren
obtcnir-.,,c els exemplars era de 2011C, el
gIl dc 8,5 i l'alcalinitat dc 5,2 rneq/1.
Dolerocypris sinensis G. O. Sars, 1903
Dcules iiior/olo'icjues
Calves marcadament allargades, ]a dcc-
ta ins gran quc 1'csqucrra. El mange dor-
sal prescnta una forma arquejada, mcn-
tre clue Cl ventral cs recte (fig. 3). Els
exemplars recoliectats mesuraven aproxi-
madament 1,5 nun de longitud i 0,5 mm
d'alcada maxima. El color dell individus
in tiro es crd. Les sedcs ncdadores del
scgon parch d'antcnes son ben desenvo-
lupadcs i sobrepassen cn Iongitud l'ex-
rem distal de I'ultim artcll. El primer 16-
bul de la maxilla tc dues cspines i cl pale
Os cilindric. El primer parcll de poles
tc l'cndopodi no articulat. El scgon pa-
rcll de poles Os diviclit en cinc artclls i
acaba arnb una unica ungla. L'uitim artcll
del tcrccr parcll de potes acaba en forma
tie pinta. La furca Os ben desenvolupacla,
amb Ics unglcs marcadament denticula-
des. La scda anterior tc una longitud apro-
xirnadamcnt la mcitat do I'ungla anterior.
La scda posterior es curia, aproximada-
ment un terc de in longitud de I'ungla an-
terior. El mange de les branqucs es fina-
mcnt ciliat.
Dist ribucio
Distribucio tipica asiatica (ILLILS, 1978).
Ls una cspecic pr6pia d'aigiics tempo-
rals. Moltosl (1967) Ia considera caracte-
ristica dc l'ambient dels arrossars. Segons
Dvytt:rra'oL (1965) es una cspecic term6ti-
la. Ca esscr dcscrita per primer cop a Xina
(S:1RS, 1903) i ha mostrat una difusio con-
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tinuada cap a Ia rc^-,io occidental i Euro-
pa. Ha eclat decd ita als arrossars cl'I-
talia (Fox, 1965; MORONI, 19.67; Gi i i:i rr,
1973), als de Franca (PONT, 1977) i als de
Macedonia (PoPOvshA-SFAvKOvic, 1960).
Al delta do I'Ebrc es distribueix ampla-
ment i s'obscrva a la lase final del con-
reu, de finals de juliol fins a la collita
(fig. 4). No va see gaire nbundant: entre
1 i 50 individus cada 10 litres d'aigua.
S'ha obscrv at a les estacions 2, 3, 4, 5 i 6.
Rang de v ariacio de parametres de l'ai-
gua:
Temperatura (°C) Oxigen (ppm)
21,5-30,5 0,1-11,1
pH Alcalinitat ( meq/1)
6-8,5 0 ,72-5,29
Cypretta seurati Gauthier, 1929
Dadt's iitorfologiqucs
Animals petits: 0,6-0,8 min do longitud.
En visici dorsal, les valves tenon un as-
pcctc globos, amb Ies gores posteriors
arrodonides i lcs antcriors punxegudes
(lig. 3). Prescnta estrics radials ben dcs-
env olupades a Ies dues valves, especial-
ment a la part anterior. La valva dreta es
lleugcrament mss Ilarga clue l'esquerra.
Les sedes nedadores del scgon parell d'an-
tencs arriben fins a l'extrem distal do Ies
ungles. L'artell terminal de la maxilla es
cilindric. El printer parcll do poles tc I'cn-
dopodi no articulat. El scgon parcll de po-
les cs dividit en cinc artclls i acaba amb
una unica ungla. L'ultini artcll del terser
parcll de poles acaba en forma de pinca.
La (urea cs prima amb una lon11itud apro-
xiniada de 15 vegades la scva amplada
maxima. En cis exemplars mesurats l'un-
gla anterior uiesura rma quanta part de
la longitud do la rama fu-cal. L'ungla pos-
terior is mss curia quc I'anterio-. La soda
anterior es molt curta. La posterior Cs
tan llama coin l'un21la posterior. La inser-
cio furcal cs molt llaroa i corbada.
Distribucid
Distribucio tipica nord-africana (Irt.u 's,
1978). Ha cstat dcscrita als arrossars dI-
talia pcr h)\ (19t»), (1*7) i
G i i i i i i (1973 ). 'Ianihe ho ha esfat al nord
cf'Af rica ( GXt' r t i wiz, 1929) i Macedonia
( Pi FROvsm, 1957).
Al delta do I'Ebre es distribuida ampla-
ment durant la lase final del conreu, des
do Finals sic juliol fins a la collita (fig. 4).
Is poe abundant: entre I i 5 inctiXidus
cada 10 litres d'ail-ua . S'ha obscrvat a Ies
estacions 2, 4 i 5.
Rang do \ ariacio dc paramcU'cs dc l'ai-
0ua:





(Brady & Robertson, 1870)
Dades titor fologiques
Mida mitjana, amb una longitud apro-
ximada d'l,5 mm en cis excniplars rccol-
lectats. En v isiu dorsal Cl sell aspects
es ovalat. El nuarge dc la vaRa dreta es
denticulat , i a la part anterior aquests
denticles son mss visibles i presenten,
a mss a mss, una Ileugera cscotadura. El
color in vivo es verd. Les scdcs nedado-
res del se-on parcll d'antenes sobrepas-
scn en longitud 1'6ltim artell. El primer
parcll do potcs tc I'endopodi no articulat.
El scgon parcll de poles es dividit en chic
artells i acaba amb una unica ungla. L'ul-
tim artcll del terser parcll de poles acaba
en forma de pinca. La Iurea cs ben des-
envol'upada amb la soda anterior mss liar-
ga clue la mcitat do la longitud de I'ungla
anterior. La soda posterior es tail Ilarga
corn l'ungla posterior . Les gores Centrals
dc la branca furcal tcncn quatre Props do
cilis (Iig. 3). Aquest caractcr distingeix
l'especie d'H. salittn , anib la qual as con-
fosa sovint. En aquesta darrcra no cxis-
tcix l ' agrupament do cilis.
Dist ribucio
Per problemes amb la seva sistematica
es dificil de coneixer-nc la distribucio real
al mon (M.- RFl'SS, 1984). Ha cstat, pet-6,
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descrita al nord d'Africa. La seva distri-
bucio segons ILi.res (1978) 6s asiatica i
nord-amcricana.
Al delta de l'Ebrc va observar-se a tots
els arrossars estudiats. A 1'inici del conrcu
solament va podcr csser observada en for-
ma d'ostracode, ja que son eliminate amb
els tractaments de malatio + Linda que
es ducn a terms en aquesta fase del con-
rcu. La seva abundancia va ser variable
segons cl camp. A 1'estaci6 3 varen obscr-
var-sc densitats de 139 individus/l a finals
de juliol. Per les mateixcs dates son fre-
gfients abundancies de 2 a 8 individus/1
a la resta d'cstacions (fig. 4).
Rang de variacio de parametres de l'ai-
gua:






Aquesta especie 6s gran: els exemplars
recollectats mesuraven 1,4 mm de longi-
tud i 0,6 rnm d'al4ada maxima. Les valves
son d'aspecte rectangular amb Les vores
arrodonides. En visio dorsal l'aspecte es
ovalat, bastant cstret. In vivo pot distin-
gir-se l'animal per transparencia. Presenta
un color verdos, que es torna groc en fi-
xar-lo. La supcrficie de lee valves pre-
senta un rellcu fi. Les scdcs nedadores
dcl segon parell d'antencs sobrepassen cn
lonw,itud I'extrem distal de 1'61tim artell.
El palp maxillar es cilindric. El primer
parell de potes 16 l'endopodi no articulat.
El segon parell de potes es dividit en cinc
artells i acaba anrb una unica ungla. L'ul-
tim artell del terser parell de potes acaba
en forma de pinta. La (urea 6s ben desen-
volupada, amb denudes al marge ventral
do la branca, no agrupats (fig. 3). La seda
anterior cs mts Ilarga que ]a meitat do
l'ungla anterior. La soda posterior 6s el
m6s caractcristic d'aquest generc: t6 la
forma d'una petita urpa amb tres dents.
La inscrcio furcal no tc branca ventral a
l'ext•emitat proximal. La branca dorsal 6s
marcadaulent corbada (fig. 3).
Dist ribncio
Aquesta especie s'ha observat a tots els
arrossars estudiats des del mes do juliol
fins a la collita i cs 1'espccie dominant
durant el periode terminal del conreu; ar-
riba a densitats de fins a 140 individus/l
en dates properes a la fi del conreu a l'es-
tacio 3 (fig. 4).
Rang de variacio de parametres de l'ai-
gua:




A mes a mes de Les espccies descrites
s'ha observat als arrossars la prescncia
d'altres espccies d'ostracodes: Herpelocv-
pris chevreuxi, abundant durant cl perio-
de prirnaveral (fig. 4) en molts dels camps
estudiats amb abundancia entre l i 45 in-
dividus cada 10 litres d'aigua. CNvpriilopsis
vidua i C. ueo'Iorli, amb escas nombrc dc-
xemplars: 1-3 i 2-12 individus cada 10 li-
tres d'aigua, respectivament, a principis
do setembre (fig. 3). Caudoua candida a
l'inici del conreu amb una representacio
molt minsa: 1-37 individus cada 10 litres
d'aigua. Aquesta darrera especie va ser
1'6nica de la qual varen observar-se mas-
cres; tamb6 6s 1'6nica que li manquen les
scdes nedadores del segon parell d'ante-
nes, la qua] cosa demostra que perve dc
medis amb corrent. La descripcio d'aques-
tes espccies pot trobar-sc a MARGALrF
(1953).
DISCUSSIO
Moltcs de les espccies trobades als ar-
rossars del delta de l'Ebrc ja havien es-
tat descrites a d'altres arrossars d'Euro-
pa, tart a Franca (PONT, 1977) coin a Ita-
lia (MORONI, 1967; Mo12ox1 & Victxt, 1962;
Fox, 1965; G i i t:rrt, 1973). Moltcs tenon
una distribucio oriental: Sletiocvpris mal-
colrnsoni 6s do distribucio tipica cxtraeu-
ropea; Cvpris snbglobosa cs propia de pal-
SOS asiatics com Ccilan o Java (ILLIES,
1978). Altres, com Dolerocvpris sincnsis,
presenten una clara difusio d'oricnt cap
a occident (ILLILS, 1978). Sembla, doncs,
que cls arrossars, pcl fet de ser medis que
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cfe ICs ai,-^iies trrpiCals (tcn1peratcu'a dIc-
vada durant tot cl cicle) almorcixen la
propagacio d'especies cap a Europa.
Aqucsta propagacio pot p1oduir-se en for-
ma d'OUS resistcnts a la dcssecacio. Aques-
tes formes de resistencia podrien enir
barrcjadcs amb lcs 11mors o be esscr
transportades per aus migratories, quc fan
escala en zones on habitualment cs con-
rca I'arrus a Europa (deltcs deis rius).
El let quc paisos mes O menus allunvats
coeraficainent tinguin la tnatcixa o scm-
blant fauna d'ustracodes als seas arrossars
quc, coln ja hem assenyalat, tenon ones
caracteristiques prupies, manifests la im-
portancia quo tc CI pages en aqucst mcdi:
mitjancant 1'aplicaci6 do tecniqucs agd-
colcs seniblants uniformitza Ics caractc-
ristiqucs Iisico-quimiques do les scves ai-
giics, ]a qual Cosa permet I'cstablimcnt
d'una comunitat equivalent. Aqucsta CO-
tnunitat no solamcnt es la matcila cn es-
pecics, sin6 que es la quc domina d'trant
la lase final del conrcu, quan una quan-
titat mes gran do vcgetacio afavorcix una
acumulacio nmes clcvada do ntateria orga-
nica, do h qual s'alitncnten Cls ostracodcs
(PONT, 1983).
Basant-sc en cis resultats, hom pot
cotnprovar quc cis arrossars pcrmetcn
l'cstablimcnt d'especies d'ostracodes ben
dotades per a la natacio (presencia de se-
des ncdadores ben dcseneolupadcs al sc-
gon parcll d'antcncs), la qual coca possi-
bilita cl despla4aincnt pcr tot cl volum
d'aigua 11iurc. Aqucsta es una do les ca-
racteristiques generals do Ics especics que
viucn en Ilucs mancats de flux (M:IRGALEF,
1953). Tambc crida I'atencio la manca de
mascles en aqucst medi, que solamcnt Va-
ren trobar-se esporadicament i perta-
mrnts a una especie accidental als arros-
sars: Cattdotta candida.
La informacio prescntada fa pensar quc
cis ostracodcs trobats sun components
comuns tic la fauna dcls arrossars. Si be
molts dells semblen prescntar una dis-
tribucio circunnneditcrrania, aixo pot scr
dcgut al let quc cis arrossars europeus
presentee, precisament, aqucsta distribu-
cia.
AGRAIMENTS
Agracixo molt cspccialinenI al doctor
K. Martens cl scu ajut en confirmnr la dc-
terminacio de Ics especics presenta(ies en
a(Iucst Irchall.
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